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Nur Fitri Fatimah. K3312056. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN
KOOPERATIF TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATON (TAI)
DILENGKAPI LKS BERBASIS HIERARKI KONSEP UNTUK
MENINGKATKAN INTERAKSI SOSIAL DAN PRESTASI BELAJAR
SISWA PADA MATERI REDOKS KELAS X.4 SMA NEGERI 1
NGEMPLAK BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi,
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret,
Oktober 2016.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan interaksi sosial dan
prestasi belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif Team
Assisted Individualization (TAI) dilengkapi Lembar Kerja Siswa pada materi
Redoks di SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang
dilaksanakan dalam 2 siklus. Tiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X.4 SMA
Negeri 1 Ngemplak Boyolali tahun pelajaran 2015/2016. Teknik pengumpulan
data melalui observasi, wawancara, tes, angket, dan dokumentasi. Validasi data
menggunakan teknik triangulasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran
kooperatif Team Assisted Individualization (TAI) dilengkapi LKS berbasis
hierarki konsep dapat meningkatkan interaksi sosial siswa dan prestasi belajar
siswa pada materi pokok redoks di SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali. Persentase
interaksi sosial meningkat dari 78,79% pada siklus I menjadi 80,96% pada siklus
II. Persentase ketuntasan belajar kognitif siswa pada siklus I adalah 34,28%
dengan rata-rata kelas 60,29 meningkat menjadi 82,86% dengan rata-rata kelas
81,13 pada siklus II, sedangkan persentase capaian afektif pada siklus I adalah
85,29% meningkat menjadi 94,11% pada siklus II.




Nur Fitri Fatimah. K3312056. APPLICATION OF COOPERATIVE
LEARNING MODEL TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI)
EQUIPPED WITH HIERARCHY CONCEPT STUDENT WORK SHEETS
TO IMPROVE SOCIAL INTERACTION AND LEARNING
ACHIEVEMENT IN REDOX MATERIAL CLASS X.4 SMA NEGERI 1
NGEMPLAK BOYOLALI IN THE SCHOOL YEAR OF 2015/2016. Thesis,
Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret University,
Oktober 2016.
The purpose of this research was to improve social interaction and
student achievement on redox material of grade X.4 SMA Negeri 1 Ngemplak
Boyolali Senior High School by cooperative learning model Team Assited
Individualization (TAI) equipped with Student Work Sheets.
This research is a Classroom Action Research (CAR). The experiment
was conducted in two cycles, with each cycle consisting of planning, action,
observation, and reflection. Subjects were students of grade X.4 SMA Negeri 1
Ngemplak Boyolali Senior High School 2015/2016. Data sources were taken
from teacher and students. Data collection techniques were through observation,
interview, test, questionnaire, and documentation. Validation data was performed
using triangulation techniques.
The results showed that application of cooperative learning model Team
Assited Individualization (TAI) equipped with student work sheets raised up
students sosial interaction and achievement on redox material. The improvement
of student social interaction increased from 78,79% in cycle I to 80,96% in cycle
II. The learning achievements of cognitive aspect increased from 34,28% with an
average class is 60,29 in cycle I to 82,86% with an average class is 81,13 in cycle
II with very good category of student attitude aspect was 85,29% in cycle I to
94,11% in cycle II.




Hanya orang yang berpikiran menanglah yang bisa menjadikan segala yang biasa
menjadi luar biasa. Apapun masalahnya ada solusinya. Apapun kondisinya telah ada
amunisinya
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa
dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.
- Thomas Alva Edison-
Man Jadda Wa Jadda
Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya.
Kalau kita berfikir menang, jalan kan terbentang, kekuatan tergalang, halang rintang
yang menghadang kita terjang kesulitan dijadikan peluang untuk berjuang dan
Menang
(The Way to Win)
Sebesar apapun kesusahan yang menimpa kita, Jika itu tak membuat kita mati
Maka kita pasti akan menjadi pribadi yang jauh lebih kuat.
Jadikanlah motivasi diri sebagai bahan bakar, Percaya diri sebagai gas penggerak
Dan tahu diri sebagai rem
Maa Laa Yadroku Kulluhu Walaa Yatroku Julluhu
Sesuatu yang tidak bisa diambil semua, Jangan dibuang atau ditinggal sama sekali.
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